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Jorg WUNDERLlCH: Micaria albimana-einerurDeutschland 
neue Art der Ameisen·Plattbauchspinnen  (Araneae: 
Gnaphosidae) 
Micaria albimana  -the  first  record for  Germany  (Araneae: Gnaphosidae) 
Ober Verbreitung und Okologie der meisten ameisenahnlichen Spinnen 
der Gattung Micaria sind wir noch ganz ungenOgend informiert. Micaria 
albimana O.  PICKARD-CAMBRIDGE, 1872 ist die zwolfte der 16 bisher 
bekannten mitteleuropaischen Arten dieser  Gattung, die  jetztfOr Deutsch-
land nachgewiesen ist. Hier sind durchaus noch weitere Arten zu erwarten, 
so M.  alpina L.  KOCH im Gebiet derAlpen. 
Ich fing im Mai in einer BARBER-Falle 1 Q und 1 juv. von M.  albimana im 
NSG "Essigberg"  westl.  Pforzheim,  an  einem  stark  belichteten,  eher 
sparlich mit  Krautern und wenigen BOschen bewachsenen, sOdexponierten, 
steinigen Hang auf Muschelkalk.  Am gleichen Standort stehen einige 
Exemplare der  Fliegen-Ragwurz, inderselben Falle fanden sich Exemplare 
des Weberknechts Anelasmocephalus cambridgei (WESTWOOD) und 
zahlreiche Exemplare der Baldachinspinne Centromerus aequalis; auf 
Krautern nahebei fand ich Spinnen der Arten Pisaura mirabi/is, Arctosa 
lutetiana, Oxyopes ramosus; Micrommata virescens und Heriaeus melloteei. 
Die Art  ist leicht mit  der  nachstverwandten M. formicaria zu verwechseln, 
sie  ist  aber kleiner  und  dunkler gefarbt;  zudem  sind  Prosoma-Form 
und  EpigyneNulva verschieden  (vgl.  WUNDERLlCH  1979:  264-266, 
Abb. 22a-f,44 a-e und WUNDERLlCH in HEIMER & NENWIG 1991 : 430-437, 
Abb.  1133-1148). Moglicherweise entpuppen sich einige vermeintliche 
M.  formicaria-Funde bei der OberprOfung als M.  albimana. 
M.  albimana war bisher aus der Schweiz, aus SOdeuropa  und aus 
Arabien  bekannt;  der neue Fundort ist der erste in  Deutschland  und 
zugleich der erste nordlich der Alpen. 
69 Abschlier..end ist mir ein  Hinweis auf langfristige Pflegemar..nahmen  in 
Naturschutzgebieten  wie  dem  erwahnten  Essigberg  wichtig.  Micaria 
albimana ben6tigt meines Wissens stark belichtete und vegetationsarme 
Standorte.  Ohne  anhaltende  Entbuschungsmar..nahmen  wOrde  der 
Essigberg "zuwachsen"; viele Arten wie auch M.  albimana k6nnten hier 
nicht Oberleben. 
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